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Nova edició de fons documentals municipals corresponents a 
l’Edat Mitjana de l’Arxiu de Piedrahita. En aquest cas l’autor de 
l’estudi és catedràtic d’Història Medieval de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, i se centra en els anys 1461 a 1465 del senyoriu de 
Valdecorneja. S’ha portat a terme una transcripció i una catalogació del material, format 
per 135 documents. També conté un índex de noms i de llocs, que faciliten la consulta 
del volum. 
 A la presentació es comenten els canvis que s’introdueixen durant el periode 
estudiat i que guarden relació amb el trasllat dels senyors Álvarez de Toledo a Alba de 
Tormes. El senyor de Valdecorneja nomenava l’alcalde i manava sobre el representant 
més important de l’exèrcit. Aquests dos tenien molta autoritat i l’alferez també 
comptava amb moltes competències que s’exposen en aquesta secció del llibre. 
 Es tracta d’una documentació molt variada: ordinacions, obres, urbanisme, 
nomenaments de càrrecs, etc. La documentació consta de repartiments d’impostos reials 
i senyorials a Valdecorneja i a la vila de Piedrahita, les ordinacions de la vila i terra de 
Piedrahita, les normatives sobre la fusta que es portava des de la serra al mercat de la 
vila, repartiments per a la formació de l’exercit, cartes de veinatge a persones 
necessaries pel desenvolupament del comerç i l’artesanía de la vila; nomenament de 
regidors, desenvolupament d’obres, mesures sanitàries i urbanístiques, compres, cartes 
de cens, nomenaments dels alcaldes i altres representants municipals. 
 Cada document transcrit consta d’un resum, data, tipus de contingut i lloc on es 
pot localitzar a l’arxiu, juntament amb les seves característiques. Es tracta per tant una 
tasca que facilita molt el treball a l’historiador d’aquesta localitat i periode. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Nueva edición de los fondos documentales municipales correspondientes a la Edad 
Media del Archivo de Piedrahita. En este caso el autor del estudio es catedrático de 
Historia Medieval de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y se centra en 
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los años 1461 a 1465 del señorío de Valdecorneja. Se ha llevado a cabo una 
transcripción y una catalogación del material, formado por 135 documentos. También 
contiene un índice de nombres y de lugares que facilitan la consulta del volumen. 
 En la presentación se comentan los cambios que se introducen durante el periodo 
estudiado y que guardan relación con el traslado de los señores Álvarez de Toledo a 
Alba de Tormes. El señor de Valdecorneja nombraba el alcalde y mandaba sobre el 
representante más importante del ejército. Ambos tenían mucha autoridad y al alférez 
también le correspondían muchas competencias que se exponen en este apartado del 
libro. 
 Se trata de una documentación muy variada: ordenanzas, obras, urbanismo, 
nombramiento de cargos, etc. La citada documentación consta de repartimientos de 
impuestos reales y señoriales en Valdecorneja y en la villa de Piedrahita, las ordenanzas 
de la villa y tierra de Piedrahita, las normativas sobre la madera que se transportaba 
desde la sierra al mercado de la villa, los repartimientos para la formación del ejército, 
las cartas de vecindario a personas necesarias para el desarrollo del comercio y la 
artesanía de la villa; el nombramiento de regidores, el desarrollo de obras, medidas 
sanitarias y urbanísticas, compras, cartas de censo, nombramientos de los alcaldes y de 
otros representantes municipales. 
 Cada documento transcrito consta de un resumen, la fecha, el tipo de contenido y 
el lugar donde puede ser localizado en el archivo, junto con sus características. Por 
consiguiente, se trata de una tarea que facilita mucho el trabajo al historiador de dicha 
localidad y periodo. 
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